
























ぞ ご ひ い き に Gunst-Werber〉op.4、〈 デ





ア ル フ レート・ ヴィル ナー Alred Willner
（1859-1929）２）の台本によるバレエ《ウィー
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ヨーゼフ・バイヤー作曲のバレエ《ウィーン巡り》（1894）
─ ヨハン・シュトラウスの位置づけ ─
The Treatment of Johann Strauss in the Ballet “Rund um Wien” (1894) by Josef Bayer
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
 In 1894 the ballet “Rund um Wien” was composed by Josef Bayer in order to celebrate 
the 50th anniversary of the musician life of Johann Strauss junior, and performed in the 
Viennese Court Opera. The 3rd scene of this ballet consists of the motifs of Strauss. On 
October 13 of the premiere the applause to Johann Strauss did not die down after the end 
of the 3rd scene. The music of the 3rd scene is contained in melodies of Johann Strauss’s 
“Sinngedichte” op.1 and the other early works. These quotations praised the starting point 
of Johann Strauss. Also after that, this work continued being performed at the Viennese 




頭に作家ベルガー男爵 Alfred Freiherr von 
Berger（1853-1912）による「プロローグ Prolog」
が、宮廷女優ホーヘンフェルス Stella Hohenfels 
（1854-1920）によって朗読され、以降はシュ
トラウス作品が次々と演奏された７）。演目は、
〈こうもり序曲 Ouverture zur Operette “Die 
Fledermaus”〉（指揮：宮廷歌劇場副楽長




Musik aus der Oper “Pazman”〉８）（指揮：宮
廷歌劇場監督Wilhelm Jahn）、〈エジプト行進




Paraphrase über Johann Strauss’sche 
Walzer-Motiven〉=新作、ならびに〈ペルシャ
行進曲 Persischer Marsch〉op.289のピアノ
版）、〈美しき青きドナウ An der schönen 
blauen Donau〉op.314（合唱版、指揮：Kremser）。
　同じく10月14日の夕方５時半からは、エド
ウアルト･シュトラウス Eduard Strauss（1835- 
1916）が率いるシュトラウス楽団により、「Zur 
Feier  des  50 - jähr igen Jubi läumes des 





をとり Seid umschlungen Millionen〉op.443、
オペレッタ《りんご祭り》から〈場景のクプ
レ Bilder-Couple〉（=初演）、ポルカ〈野火


































Concert veranstaltet zur  Feier des 50-jährigen 









































が受け付ける」（MAILER 1998: vol.7: 248）と
記されていることから、上述した祝賀諸行事



















め、Neue Freie Presse紙（10月12日Nr.10825, 
pp.1-2）、Wiener Abendpost紙（10月12日
Beilage zur Wiener Zeitung, Nr.235, pp.1-2）、
Die Presse紙（10月13日Nr.281 ,  pp.1-2）、
















































































Der gute Genius　守護天使 von Haentijens嬢
Ein Dämon　悪魔 Schleinzer嬢
Ein Schauspieler　役者 Runziante氏




























行 し て お り、1894年12月 号 にCranz社 刊 の
《ウィーン巡り》ピアノ･スコアが掲載されて
いる。したがって、Cranz社の楽譜が1894年























Grosses Ballet in sechs Bildern nebst 
einem Vorspiel




Introduction  ［表記なし］  ［表記なし］
Vorspiel  ［表記なし］  ［表記なし］
1.Bild:  In der Freudenau 1.Bild: ［表記なし］ 1.Bild:  In der Freudenau
2.Bild:  Das Volk und seine Lieder 2.Bild:  Wiener Lieder 2.Bild:  Das Volk und seine Lieder
3.Bild:  Das goldene wiener Herz
3.Bild: ［表記なし］ 3.Bild:  Bild mit Musik von Johann 
              Strauss
4.Bild: Ein Wohlthätigkeitsfest 
 in der Rotunde 
 (Die Wiener Tanzmusik)
4.Bild: ［表記なし］ 4.Bild: ［表記なし］ 5.Bild:  Im Salon
5.Bild: ［表記なし］ 5.Bild:  Nachtbild 6.Bild:  An der Reichsbrücke
6.Bild: ［表記なし］ 6.Bild: ［表記なし］ 7.Bild:  Fürs Vaterland
















































































Op. Title Genre Key Meter Key Meter
1 321 Die Publicisten Walzer A 2/2 A 4/4 Intro-A
18 ?*1 a
26 321 Die Publicisten Walzer A 2/2 A 4/4 Intro-A'
36 ? trans 4/4
44 292 Aus den Bergen Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 Intro-A
93 340 Freuet euch des Lebens Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 W2B*2
109 ? Fanfaren (F) 2/4
112 308 Par force Polka schnell Eb 2/4 Eb 2/4 Trio-B
130 ? Fanfaren F 2/4  
131 302 Die Zeitlose Polka française Bb 2/4 Bb 2/4 Polka-A
149 333 Wein, Weib und Gesang Walzer Eb 4/4 Eb 4/4 Intro
173 ? Wazler 3/4 Bb 3/4
189 391 Gavotte der Königin Gavotte Eb 4/4 Eb 4/4 Gavotte
201 391 Gavotte der Königin Gavotte Ab 4/4 Ab 4/4 Trio
242 391 Gavotte der Königin Gavotte Eb 4/4 Eb 4/4 Gavotte





E 4/4 D 2/4
Final-A






C 2/4 C 2/4
Final-A
293 313 Wildfeur Polka française F 2/4 F 2/4 Trio-B
3.Bild“Domayers Casino（ドームマイヤー・カジノ）”　
310 1 Sinngedichte Walzer Bb 3/4 Bb 3/4 Intro-B
326 1 Sinngedichte Walzer Bb 3/4 Bb 3/4 Intro-C
331 1 Sinngedichte Walzer F 3/4 F 3/4 W1A
349 1 Sinngedichte Walzer F 3/4 F 3/4 W1B
365 64 Fantasiebilder Walzer Eb 3/4 Bb 3/4 W3A
381 64 Fantasiebilder Walzer F 3/4 F 3/4 W4B
407 ? trans 3/4
5.Bild“Kahlenberg（カーレンベルクの丘）”　
411 79 Die Gemüthlichen Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 W3B
427 ? -C 3/4
429 73 Frohsinns Spenden Walzer C 3/4 C 3/4 W3A
6.Bild“Tegetthoff Monument（テーゲットホフ記念碑）”　
445 82 Johaniskäfeln Walzer F 3/4 F 3/4 W3B
461 90 Orakelsprüch Walzer E 3/4 E 3/4 W1B
476 90 Orakelsprüch Walzer E 3/4 E 3/4 W3A
7.Bild“Wien an der Aspernbrücke（アスペルン橋近くのウィーン）”
501 314 An der schönen blauen Donau Walzer D 3/4 D 3/4 W1A
533 314 An der schönen blauen Donau Walzer D 3/4 D 3/4 W1B










op.1, op.339, op.64, op.79, op.314の曲名とダ
ン サーの 名 前 が 示 さ れ て い る。 そ し て、


























588 339 Louischen Polka Polka française C 2/4 C 2/4 Eingang
591 339 Louischen Polka Polka française C 2/4 C 2/4 Polka-A
607 339 Louischen Polka Polka française C 2/4 C 2/4 Polka-B
620 339 Louischen Polka Polka française C 2/4 C 2/4 Polka-A'
637 ? trans 3/4
641 298 Hofballtänze Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 W1A
673 300 Flugschriften Walzer Bb 3/4 Bb 3/4 W3A
688 307 Wiener Bonbons Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 W2B
10.Bild“Ringstrasse（リング通り）”
705 410 Frühlingsstimmen Walzer Bb 3/4 Bb 3/4 W1A
745 333 Wein, Weib und Geasng Walzer Ab 3/4 F 3/4 W1B
760 334 Königslieder Walzer F 3/4 F 3/4 W1A
777 334 Königslieder Walzer F 3/4 F 3/4 W2B
11.Bild“Neue Burg mit Museen（新王宮と博物館）”
793 ?   Bb 3/4
796 340 Freuet euch des Lebens Walzer Bb 3/4 Bb 3/4 W1A
829 342 Neu Wien Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 W1B
845 342 Neu Wien Walzer Gb 3/4 Gb 3/4 W2B
866 342 Neu Wien Walzer Bb 3/4 Bb 3/4 W1A
883 427 Donauweibchen Walzer Eb 3/4 Eb 3/4 W1A
913 Fledermaus Act1/Act3 No.12 Marsch C 2/4 Eb 2/4
［注］*1） ? = 原曲不明の箇所































































































２）Alfred Maria Willnerは、 作 曲 家、 台 本 作 家。
《ウィーン巡り》は初期の作品。シュトラウス２
世のオペレッタ“Die Göttin der Vernunft”（1897）
の台本を手がけるが成功には至らず、1907年Leo 
Fallの“Die Dollarprinzessin”で 成 功 を 収 め る。























































（1894年10月14日Wiener Zeitung Nr.237, p.6）。
17）1905年４月13日の第61回公演では、新聞広告に
「序景と8つの情景からなるバレエ」と表記されな




19） 引 用 曲 は、C.Lorens: “Pfürt di Gott du alte 
Zeit”, J.Siroy: “Ich bin a echter Weaner”, A. 
Krakauer: “Mein Liebchen wohnt am Donaustrand”, 
C.Millöcker: “Bettelstudent”, J.Stern: “Dös is hakt 
Weanerisch”, F.Fink: “Die Damenkapelle”, A.Göller: 
“Jessas so sol”, Krakauer: “Die wahre Liebe ist das 
nicht!”, J.Schrammel: “Wien bleibt Wien”, C.Lores: 
“Habn’s a Idee”, W.Rab: “Wiener Hamur”, Siloy: 
“Das hat kein Göthe g’schrieb’n, das hat ka’Schiller”, 
Schrammel: “All’s in uns recht”。Wiener Zeitung
紙は、バイヤー作曲による「［バレエ］“Wiener 
Walzer” のプラーター･シーンの少し色あせたコ




























Ich bin dir gut!〉op.455と題された。
12）エドゥアルトによる楽曲は、〈1844年から最新作
までを年代順に並べたヨハン･シュトラウスのワ
ルツよる花冠 Blüthenkranz Johann Strauß’scher 
Walzer in chronologischer Reihenfolge von 1844 


























Das Vaterland; Der Floh; Die Bombe; Die Presse; 
Kikeriki; Neue Freie Presse; Wiener Sonn- und 
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